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Метою роботи є дослідження наявних недоліків технології сумісного 
виробництва фенолу та ацетону, пошук наукових доробок останніх років щодо 
підвищення ефективності кумольного методу та вирішення проблеми переробки 
відходів зазначеного виробництва. 
Процес сумісного виробництва фенолу та ацетону через гідропероксид 
ізопропілбензолу (кумол) - один з багатотоннажних процесів нафтохімії. В  наш час у 
світі виробляється понад 7,3 млн.  тон  фенолу  та понад 4,5  млн.  тон  ацетону, при 
цьому 97% фенолу та ацетону виготовляється з використанням кумольної технології. 
Кумольный метод вперше був відкритий, розроблений та втілений у 
промисловому масштабі в СРСР, відповідні реакції були відкриті у 1942 р. 
Р.Ю.Удрисом в лабораторії під керівництвом П.Г.Сєргєєва. На протязі наступних 
п’яти років був розроблений технологічний процес та проект промислової установки, 
яка була побудована та запущена в експлуатацію у 1949 р. На Заході кумольний 
метод був розроблений наприкінці 40-х років (процес Хока), а в промисловому 
масштабі був використаний у США на початку 50-х років. 
Процесс складається з наступних стадій:  
Отримання ізоприпілбензолу (кумол) алкілуванням бензолу пропіленом. 
Окисленя ізоприпілбензолу киснем повітря у гідроперекис. 
Розпад  гідроперекису ізоприпілбензолу на фенол та ацетон.  
  Не дивлячись на налагоджену технологію та досить тривалий досвід 
експлуатації, кумольний метод має ряд недоліків: 
- наявність вибухонебезпечної проміжної речовини у вигляді гідропероксиду 
кумолу; 
- не дуже висока ефективність перетворення кумолу у фенол та ацетон: на тонну 
фенолу перевитрата кумолу становить понад 250 кг.  Вихід фенолу та ацетону 
знаходиться на рівні 83 ± 1% и 85 ± 1 %, відповідно утворюється понад 20 % відходів 
від кількості фенолу. 
- багатостадійність методу, що потребує великих капітальних витрат та знижує 
вихід фенолу у перерахунку на бензол. Численні рецикли потоків призводять до 
накопичення побічних продуктів у системі та зниження технологічних показників 
виробництва (швидкість, селективність основних процесів, якість товарних 
продуктів), а також до збільшення енергоємності виробництва за рахунок 
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необхідності багатократного нагріву та охолодження рециклових потоків та їх 
транспортування. 
- за умови достатньої енергоємності виробництва (приблизно 8 Гкал пари на 1 т 
фенолу) відсутні ефективні засоби використання енергії хімічних реакцій (на стадії 
окислення кумолу виділяється понад 750 кДж на кг перетвореного кумолу, а на стадії 
розкладання – понад 2000 кДж на кг перетвореного гідропероксиду кумолу). 
- однією з актуальних проблем, в основі якої містяться вимоги екологічного 
характеру, є проблема эффективного перероблення відходів виробництва. 
Розробників, які займаються глибокими науковими дослідженнями, 
спрямованими на корінне удосконалення кумольного процесу, а також розробкою 
систем управління та контролю, проектуванням на підставі власних фенольних 
технологій та їх ліцензуванням, а також пуском, у світі не багато. До недавнього часу 
удосконалення старих технологій проводилось сугубо на інженерному рівні та носило 
локальний характер. В сучасних умовах дефіциту матеріальних ресурсів та сировини 
питання економії вуглеводної сировини має першочергове значення. Крім того, при 
промисловій експлуатації технології сумісного виробництва фенолу та ацетону 
утворюються різні побічні продукти – відходи виробництва, питання утилізації яких 
досі остаточно не вирішені. Очевидна необхідність реконструкції діючих фенольних 
підприємств, що, в свою чергу, потребує суттєвих капітальних витрат. У зв’язку з цим 
пошук шляхів удосконалення існуючої кумольної технології є актуальною 
практичною задачею. 
У ході дослідження виявлено, що у процесі отримання фенолу та ацетону з 
ізопропілбензолу особливої уваги потребує необхідність переробки фенольної смоли 
- головного відходу виробництва. До сьогоднішнього часу фенольна смола в 
основному спалюється в якості котельного палива, що не є оптимальним з екологічної 
точки зору. Неефективне використання фенольної смоли призводить до втрат фенолу 
і відповідно до збільшення питомої витрати ізопропілбензолу. Однак більш глибоке 
отримання фенолу з фенольної смоли шляхом ректифікації не дає змогу отримати 
достатньо чистий фенол (обумовлено наявністю азеотропу з максимумом 
температури кипіння у системі фенол-ацетофенон). Таким чином, вилучення фенолу з 
фенольної смоли є досить важливою технічною метою. 
У ході вивчення наукових доробок виявлено винахід щодо вилучення чистого 
фенолу, отримання нефенольної смоли, при цьому ліквідується велика кількість 
стічних вод та скорочуються витрати реагентів на знесолення фенольної смоли. 
Запропонований спосіб переробки фенольної смоли передбачає наступні стадії: 
-  взаємодія фенольної смоли з 2-5% водним розчином аміаку із наступним 
утворенням феноляту амонію у водяній фазі. Очищена таким чином від фенолу 
фенольна смола може бути направлена на виділення чистого ацетофенону, або на 
каталітичне розділення, або на спалювання. Пониження концентрації аміаку нижче 
2% призводить до необхідності збільшення реакційних об’ємів, а збільшення 
концентрації понад 5% погіршує розділ між водною та органічною фазами. 
- вилучення фенолу шляхом термічного розкладання феноляту амонію. 
Отриманий при цьому аміак спрямовується у рецикл. 
 - екстракція фенолу з водного розчину та наступне відокремлення фенолу від 
екстрагента. В якості екстрагента можуть бути використані ефіри, вуглеводні та ін. 
Після екстракції 50-95% водного розчину насичується аміаком та спрямовується у 
рецикл на контактування зі смолою. Збільшення рециклу води понад 95% знижує 
ступінь вилучення солей із фенольної смоли. При зниженні рециклу нижче 50% 
збільшується кількість води, залученої до процесу. 
Переваги методу: 
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- зазначений спосіб практично не потребує витрати реагентів (мінімальна 
витрата обумовлена лише технологічними втратами); 
- в процесі, здійснюваному згідно розглянутому методу, скорочено кількість 
стічних вод; 
- через відсутність кислоти корозія обладнання неістотна. 
Таким чином, досить актуальна задача зниження відходів виробництва фенолу і 
ацетону  може бути успішно вирішена шляхом оптимізації виробництва, впровадження 
передових технологій розділення та комплексної переробки відходів на продукцію 
промислового значення.  
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